Recital: Faye Besharat, clarinet by Besharat, Faye et al.
 
 





Friday, April 30 
Kennesaw State University 
Gospel Choir 
8:00 pm  Stillwell Theater 
 
Saturday, May 1 
Senior Recital 
Kharis Belgrave, mezzo-soprano 
8:00 pm Music Building Recital Hall 
 
Thursday, May 6 
Senior Recital 
Lara Carr, soprano 
7:00 pm Music Building Recital Hall 
 
Friday, May 7 
Georgia Young Singers 
8:00 pm  Stillwell Theater 
 
Saturday, May 8 
Junior Recital 
Danielle Hearn, flute 
5:00 pm Music Building Recital Hall 
 
Senior Recital 
Shannon Hampton, clarinet 
7:30 pm Music Building Recital Hall 
 
Friday, May 14 
Senior Recital 
Huu Mai, piano 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
Kennesaw State University 
Department of Music 











Christy Lambert, piano 




Friday, April 30, 2004 
8:00 p.m. 
Music Building Recital Hall 
 











Concerto No. 2 for Clarinet  Carl Maria von Weber 
 and Orchestra, Op. 74 (1786-1826) 
 
   I.   Allegro 
  II.   Romance 




Sonatina for Clarinet and Piano, 1956 Bohuslav Martinu 




Parto! Ma tu ben mio W. A. Mozart 
 from Titus, K. 621 (1756-1791) 
 
Kharis Belgrave, mezzo-soprano 
